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Jat:fJ: lrimutre.. , .. Un~ v...eu
Pwra. seme&lrll.....2'tsO ..
Se publica 108 JUllVe.
(Se continoar6)
Ascsillado alevosamente 1;U IlI'l"
mano Don Gonzalo d ÚIO 1038
por su reudu Ramo/ltlt de Gascll-
lia al regresar un dia tle cllza, orrc'
cieron los soLJrarbelios )' ribago!'
Z31l0S sus K:$tados a Don Hami~n
q'Jien los :lCeplÓ gU~l(JSO ~iclldo la
uase del (uturo engr311t1rcimienlo
del reino ara~oné:$.
Deseando Don Hamiroclllla)OI'
~radu de esplendor p3ra Sil I'pinn
y su capil:ll, la ciudad dc Jitca,
empez6 la conslrucción Up un hf'r'·
01050 Templo Call~úral ti dlio 1050,
que es el que con ol'gullo contf'/ll-
pIamos, termiualldose por f'1 ~lIio
1063, en Cll}a rel'ha Ordf>IHí celC',
brar un Concilio en lluestra ciu-
dad, J;randiosa asamblea polllico-
religiosa, imitaci6n de lo::. Rlt'mu-
rabies de ToleJo en las qUl' 110 Sll-
lamelHe se trataban aSlIlllos rf'li-
J;iosos, sino politicos, If'~!lslal¡vos~'
militares. En dicho Concilio El'
acordó la conlinllilción d(t la ";"I'Í"
Je Obispos d~ lIuf'sc;¡ qnf' al prll-
pio tiempo lo serian l:lInhit'-n d"
Jaca, siendo Don ~allchll el pri-
mer PreluJo flue ¡!(lut'rllú andltlS
CatcJrales COIl re:iidelJcia 1'11 J,U',l,
hasl:'i que rUcrl1 conqlli"¡l;¡fllt h
ciudad de I-Itle~ca. aSflir:tciólI f!t ¡II!
de del \'alero:$o Onn R;¡rr.iro.
ESlc Obispu 0011 S:lllchn, flll;. ¡
que descubri'l el cu.-rpo dí' ~¡dH;¡
Orosia, que flll: Je('¡arada P;lll'ln,a
de Jaca, l;¡ cual surriú Ill<lrlirill ce
mllllOS de los :¡rllhrs el di~ ~5 dl~
Junio tle 714, se~{¡/I vilrios :llllo-
"es, Il'ayelldu el eucrp()t!t'capil:Hln
a nuesll'a ciudad y d,j:lIIdo la ca
bl'z;¡ en el pUf'blo dI' Yl'bra, ('11
cuyas illmfldiaciollrs r,It, cruelnH'1l
le de~ollada.
La or¡rauizaci0n eclesi:islil'3 1 :l:oj
COII"lituidfl, Juró ha:.la el illHl
157~. reill1udn ('1) E..; Il;t ñ11. Fdiljl'
11, qUit'll alcallZll dcll'apa San Pio
V cn Bula f'xlwditla ('11 18 d" Jo
lIio de 1571, que cad:l i::;lesia C¡¡-
tcdral lllvi~ra su ohispo propio,
siéndolo primeramente de .l:cca
Don Pedl'O del Frago, eximio 1('6,
lo~o l orador 83J!;rlldo eu el el)'"
cilio de Trenlo, -n, sde el prjlllf'l'
Obispo de Jaca Onll PeJrndpl Fra·
1;0 ha~ta la rl"('h:J, hall ~ohprlladCl
l'"la zo,. l. e, 46 prrlados lI<tri(,(lIlu
e~te IIlJ'1lCrf! IIUl'"lrn amad,.Ohii-
po )' ~ralldilllc'If'nll' oradol' s;¡·
~r:ld(), Dr. 00/1 Franciscu Frlllos
Valiclll'~, r¡lIe eOIl l:llll'1 celo l';li-




SI¡;(j;j tC"llllllanlefllclltf! que 1;111;
p:l(il'cS rueroll enterradus en San
Juan de la Peliu,
V.-Sancho Gaf'cés 111 (pI ~13­
Y(lr) llamado 3:$i por la extensión
de sus E~t3dos )' poderio subió 31
lrOflO de Aragón, Sobralbe y ~a~
varra a la muerle de ~t1 padre 0011
Garcla, lIauiéntinse ~a::ado con Oo·
ña ~Ia)'or bija del coudc de Casti-
lla Don Garcia, unió este conda.ln
a lus ~stat.los que IIcl'edo, sielllio
por es lO cl rey C"iSliarlO Ill~S pode·
roso dc 511 tiempo. '1'(1\'0 cualro
hijos que fueron Fel'Oando, Gar-
('!:JI Hamiro y Gonzalo y después
de un glorioso reillado murió t'1
allU 1035, Sf'gÚll algulIos alevus:l-
mClllea.;esinado l)Or IIn paJre o UII
marido ofendido, que vengó la
3rrcllla l'l'ciLJida ¡lOr el rey, ha·
lJil~lluose consen'auo ulla rrase Ira-
diciollal que condensa el SUC('SO
así: «Si la hicisleis ('1) Pajarl;!s, pilo
gareisl:. en Call1pomanes>>, Al rIlO-
rir dividió sus Estados en CII:llI'O
pal'tesdando ti su primogénito Gur·
cía el reino de Nal'arra, a Fernan-
do el de Castilla ellll litulo de rei·
110, a Ramiro f'l Reino de Ara~ón
y a Gon7.alo el de Sobrllrbe y Hi-
bagorza, ¡Divi:ii6n rtlllPsta que
lreinla años deslwl's, el 1065, \'01-
\'ió a repelir Don F('r1l3uc!n I rf')'
tJe León y Calilla teniendo de:.as-
lrosa" y rr31ricidas cons('cllellcia~!
VI-Don Ramirol t sexto re\' de
Arag6/l, es lIarllado primer ·I'CV
por muchos, autHIU(~ Sllgllll el DIle·
101' Vicenle dfl la Fu.:rlle Cll llll l'S
ltHI io aftico sour'c j,)S fueros pri-
milivos ue AragólI anl'llla r¡lle
«h3stA el tiempo de I)on A~rollso I
/lU hubo un verdadero Ar3g6~ll).
¿Porqué estos salJios crilicos no
ahOIHlartlll m:h f'1l sus esludill:i
hist6rico~ deshnci'~IIlIO las nieLl:I'ii
j,U" uCllhan el sol de la verd3J y
srguramelltc hubierall descnlr')il~·
do el mi:$lerio del silencio de Iti:;
dos siglos anteriores? Sólo se COll-
lelHall con pasar por elldrJl3 re-
huyelldo tralar de la parle obscu-
ra, en vez t.lf: encaminar lodo $11
esfuerzo en dilucidar y descuhrir
la historia crilica y depurada ti('l
CanJado y i{pillo lle Á:':Jgón lUlfa-
vía por rormilr,
Filé de Ilol>ilhimos ~enlirnientfls
cri,¡i:Hln, i (';¡fnllt'rf':icns como lu
demosll'¡J (íerí~lIdielldo la inocencia
dc' Sil 1l'l:lllrJ~tra en UlI duelo IJ
juil'in tic Dios, t'onlf) se t/f'cía ~ll
ar¡llc1l3 época l :H'lIsada lle adullerio







Anuncio. ,'eowllnleadol ~ JHe
do. convencionales.
No se de\'uehen onguu,le l ni
se publlclli ninguno qlle no Ul~
llrmado.
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letin de San Juan Jc la Pella, )'
Bl iz 'Ial'línez iU::i cUrnfll'Clldc en el
catalllgo de los re) es y I'rillcipt's
1:I1'I'ull;llloo3 Pll didlO III~al'.
IV.-lIereI1c'l t'1 trono el primo-
~':I'¡!O dI'! anlPrior, GilrC'ía "~n­
ch·,z Aharca I1 J (el TI'émulo), rey
XI tle !"'obrahe ~ IV dt~ .\ra¡;ón.
I)icese que asistió a la ~Ioriuia Fu~ lIam.lllo p.1 Trémulu por que
llatalla de Simancas, ;luxilianJo ;)1 SI' dice qLJe al entrar el! comuale
rt"Y de León, Hamiro JI, y al con· le invadia UIl gran l('mblor en lO,
de Je- Caslilla Fern:1I1 Gonzálcz, do su cuerpo no ~icndl) por efeclo
f'1l donde derrolaron Ii los maho- dt' cnbardia pues su LH'aVUI'3, :lrro,
mctanos,~sp¡,p:1I1 csrl'ibe el hislO- jn y valor I;:rall admin\1los por su
l'i}¡dor P. Yespcs. f'jtll'cito, procf'(/¡clIdo mas bien tic
I)espuús de un glorius-Í5Í'110 rf'i- al¡!1l1l3 causa o afecciúlI nerviosa,
nado, en qll P f~nsanci.Jócollsider;¡- CHrerrnf'dad interna u cosa seme·
hlcmcnte sus eSlados, lilUl:ultlthC jante. En Guión dc' Bermudo II
l'll sus e:$crilUr¡IS rey de Arag611, re\' de I.flón V del conde de CasEi
lle Sobrarbf', de Pamplona y lle 110' vem'icl'on'al terrible .-\Imanzor
~ájera, murió, segúlI la 0llini6n CII b batalla de Calal3i13zor el alio
Keuel'al de los croniHas, el 969, I 999, librando a la E'ilnrh cri::iliana
:'!iendo enterraJo y lo mismo Sil dt' 3qucl guerrero, que huiera sin
esposa, la reilJlt dalla T~ud~ o Te duJa ~lgun3 de:.truido ludos los
l'esa, en el panteón real de San E~lados cl'itaiall05,
Juan de la Perla, segúll se cita por .\Igunos autores niegan la ('xi:$'
el Abad iJriz )Ial'línez, lCllcia de tal batalla, pero en las
1I1.-~lIcedi(11c su hijo don ~all- illl1wdiaciones de estf> pueblo yen
cho Glreés Abarca 11, quien si- el dI' Bandlllllil, amhos de la pro-
guiendo la" huclla, d!'!1 \'alol' y \'incia tic Soria, ~e lullall rrecuefl-
acornctiviJat1 de sus alllecc:$ol'CS, tClIleule hierros df' la 11 Zll , e~pllelas
fué el lerror dc los moriscos, CO-¡ ~ alrang.' .. deshecho";l re~tos tle
mo lo probó auxiliando al CondE" nqupl l'jrrcito musulmarl q'le acal!
caslell:wo G,¡r¡·i-FI~rll::Ullip7. cOlltr3 dilló por "dlima vez ellerrihlt' lIa-
lossarl'acenos,olJtf'lIiendl} \lila ~rall glu Jc lIi~éll 11. 111':(" all!llWl:i
\'iClOria, que Ins cronistas dI' Cas- allos, al JesfllOlll3rSe lllla, pareo
tilla encomiaron eOIl entusiasmo)' en IJna i¡.;lesid de Silll Esteuau dI'
justicia por ~U illlPOI'l:Wl'ia 'j re- G'HlJar, se encontró tilla lle las
su hados, h:lllJeras (Iue los cl'islianos loma-
Furiosos lo~ ma 110111 N,Hl():$ d.' rUIl a los hl'abe~; en CalaLailaznr, y
que /ln sólo defendía don Sancho :$C halla desde Clllolll'C:$ l'lI el Mll-
sus eMados, silloquclambiéfl ayu- seo de 1.1 Acadpmia df~ la Ili,toril,
daba a los prlncipe, Cri:;tifll'OS de Don Garcla fué mu y Iliadnso ha-
Castilla y LP.Óll l llpl'ovcch~lIdose Ci¡'llllo rica:; dCHlaciones al ~Iotlas-
d~ su ausencia sitiaron 1'1 ciudad t~rio de :San Juan de 13 Pc¡ia el
de Pamplona. Sabido por el \'ale-I :Hio 995 v en el escrilO de la Ilona-
roso re)', m'Irch3 a ~avarra )', cio)n se (¡"rOla «Ego G'r~fa, el u'(or
calzando abarcai ~I V sus solJa- :IIe3 domina Exeminu, También
dos, traba batalla coñ los infieles, IlIzo lIlerc('d~s al ~Jollaslllrio de
derrol;indolfu vergollzos ¡mcllte, Sall fledro de Sires (hoy Sirel>a) y
haciélldole~ lev3mar el sitio de la airas mOllailerios e iJ;lesia~,
capital. Noeslful conrormes los historia-l
Este rey rundó, el :llio 987, el dores al de~ignal' el ailO de la
Rcal ~onaslerio de monjas Bene- muerte ele Don Garcfilj Zurita In
dielinas, conocido eJO el ¡flulo de rija pi :lilO 1000: Blancas el 10tO
Santa Crilz de la Seros, a cualro los dem:¡s aUlores siguen la opi· I
kilómetro_, aproximad;HlH'IltC', J.e llil'lII de IO:i cit:J Jos ~ill decidirse
San Juan de la Pt'liJ, CU\'a COII}II' rOl' 1111:1 til'lcrmin:ltla rt·chtl. File
nidau iC lra .. ladú a JIC.1 'd 1. de l'lllf'rrallo CII 1'1 ~Idn:lsterio ue :-;an
Julio tic t555, ílutoriza,fa.; Iwr el JU,lrl de la Peflil f'1I llll16n de su
el Papa Juliu JlI, :J irlSlrlllcia lid espo"ill O.lIh Jimcn:l o X¡'llcna,
rey Felipe JI. seJ;ún d Catalogo lIt'l Aliad Briz
Muri6 doo Sancihl. t'l ÚIO 990, ~Iarlfn"z'y fIO" 1111 dllcumrnlu del
) u :$p.pulcro r el dI' doilJ Urra- t'cy Don Sancho 1-:1 Mayor', Sil hi-



















22 de Mayo dú 1922.
8e alquila piso amueblado, iD"
dt"pendien~e y en poesto céatri'
<'o de la pobla3ión.




A edae hora. el huésped nuestrO la
familia imperial de Auetria. que S6 bOl·
peda en el Palllcio real del PorJo oe~
dido para reaidPocillo de !II viuda ~ bi·
jos del de8grt.ciado Carlos IV por nUtll·
tro Mooarca.
¿Para qué recordar la tragedil? Lo.
Hapeburgos soo la8 principalea vícti·
mas de la guerra mundial, que tuvo IU
origeo, O mejor dicho, 8U prete:rto en
el crimen de Sarajevo.
El último miembro reinaote de la
familia imperial acaba de morir elt FOD~
cbal, teniendo que acndiue a la geoe-
rosidad de Ini! partld_rioe pera '~1Ml pn.
diera ser asj¡~tido, en 80S último8 mo,
mentOfl. por 011 célebre méóico del pro-
..,io pai$ eo que reinó,
y la ex·empe:-atriz Zib y el Arcbi-
duque heredero Otbon y los demás
huérfanos 8e ven obligados a acogeue
a la generollitJad do tlU pariente el Re!
de ~ptt.fla, siempre pronto pe.ra toda
acCiÓn le'l'lnhda, y a la hidalgu;a lle
este pneblo espdol, que jaDlis negó
asilo al desgraciado.
El egoismo de Europa ha colmina-
do en eate calla triale de los Hlpabur-
go, víct.imas de una aliaola oefellta 1
forzada, negando al difuoto Empetl.~
dor a vivir en el Contineute y obliglo.-
~ole a refugiarse, S111 recursos. eO una
lela portugueea, donde encontró l.
muarte.
Nada tiene de extraOo lo ocurrido.i
se tiene eo cuente. el Tratado d~ Ver"
salles y lo 8ucedido en Canne. y abara
eo Génova.
Lu poLencias de Europa toda.,¡a
mancbadas COn la sangre derramad. a
torrentllll en los campos de batalla ne-
ceait.n mis vlctimas en la. coales dea-
ahogar SUi odios y SU8 instintol de cba-
cale] y ('8al victimu liaD ha, uoa po~
bre mujer COD &OS hijOl', qtre no loma-
roo parte ni arte en la heci\t.ombe
mundial.
La Conferencia de GeD(lva, que pu-
do ser e: pDuto de partida de un. era
de pas , de reconstruCCión, se ba coo·
vellido eo O0l6VO motivo de so&obra
para la tranquilidad europea
Todos los antagonilmos tUTieron en
e-Ua asiento y Francia, la eterna pero
tllrbadora, ae ha salido con su propó.i-
lo de hacer estéril el Congreso celebra-
do en la oiodad mediterránea, oomo ell'
ti también haoiendo inútil a la Socie-
dad de NaciooeB
Lae consecuencias uusta pensar cuá-
les pueden ler si no llegan 101 pueblol
a Impool;\rs.e por ef mi'!lm08 'Con la polí-
tica dé 8US directores.
En l'se Palacio del Pardo, delde bo'
re~idencia de la familia imperial aus-
trlac.. y que tué mandado construir por
Carlos V, podrán la emperatril Zlta,
8US hijos meditar acerca de lo que sao
118 grandezas humanae.
. La desgracia ha caido labre eUe.
Hagamo. los espallole8, con nne8tro
r~.peto a la Majeltad calda, que .la
81.entao menos, Roportándola con la dlg-
D1dad propia de uoa gran familia hiS-





(si cierlo ea el refrio
de que, !lel hombre y el oso.. .•)
Su boqoi~a e8 ... enorm!';
so cari.oter muy tranco;
y tiene ona cabeza
que buta Ir cabe un Bsnco.
Comercia con tfljidos,
d" algodón y percal
y OGn ansia suspira
la {éte dominical.
Cuaodo ebte afáo de6ende
lo ba::.:! <DOY eonriente
y eo su auxilio reolama
al Petrón ::;an OIelDenla.
L9 gust.n iayllall oiftu
pero, bIen 1'8 de6ende
y espera... qua "el buen pallo
en el arca se vende".
Por e@o, entre papelea
metido, esta eu @lU Oaja.
S610 I~ gusta el graDO,
e:borreoe la peja.
Su nombre. un sevillano
lo proou(Jciara preeto:
igual diria er poyo
oomo er tia y er...
Regto. Inianteria Oalicia n.' 19
~ebieDdo procederlll a la enajeDlclóo de
"atIOS reslos de prendes iOleniblet ,de IDI'
ti uD;leolol de- mlilica compleltmeole deLerlo-
rados, .a hace uber por el preseDla. cQD'
10B intarele ~D adqoisición, I 00 de qU'3 poe·
t.lan presentar proposiciones en pliego eerr."
do, 9u~ deberh enlregar en 1., oflcloll de.l
aeglt~llc:IU antes de 1.. 11 botas del proll·
mo dla .7.
Lo! rderidoa rt'slos de prendas e iDalru·
menIos estarlo de m30iOellO eo loa alm.u-
Del del RegimlaDlo, calle del GarmeD DO-
lOcro 6. lodo~ 105 dial htborablel, delde 111
12 a In 13 hor¡s.
Jac2 '10 Yayo 1912. -El Com,oda.le ~h­
yo!', Primitivo Ptirt.
Fiestas de Santa Orosia
Presidida por D. Teodoro Moreoo-
COo ello ha dado ona prueba más de
SUll amores y entUSi..lllmOS por Je.ca-
le ba oonat.ituido uoa comiSIón de fes-
tejos t!nol\tgada de llevar 11 lal fialitu
d" Santa Orolia y Sa1l Pedro el es·
plendor que dero.ndau la importanoia
y bllen nombra de Jaca.
Elementos muy v.liollosla integran,
hombres 80n de sanaS iuiciativas, tie-
Deo entusiasmos y juventud, la. más
es.celsll.s cualidades para qua de so ao:
tUlloi6n nos promet.amoll bito brillan-
te y rotundo.
Andan en utas momentos iutriga·
dOif en Js, más dnra y peDos" faln.: re--
corriendo la ciudad en una cuestauión
públlctL y explorando ellent.ir popular
para lo~ meneateres fest.erol!l que tienen
a S(1 cargo. Creem08 q:la Jaca nO des-
mt'~tirá .:::u tradicióo; que el comeroio
bara gala úe esplendidl!z y qlle en to-
d~a los cludadano8 desde el Ayuota-
mlellto basta el mlis humilde. esol se-
aores de III Comilli6n eucontrarAn el
epoJo a qua tienen derecho.
Ooioso e8 recalcar que laboran-.
cOlta de nO pocae mole:ltias-,.lor Jaoa
'i pera Jec8, con afa;:¡ea nobllíllimo, de
diaa de eapleudor para ella.
Couocemos algonos de 108 proyeoto.
de 111 CotDi... ióu, mé,s como, 6 la postre
habrán de ajustarlos al resultado lotsl
de la reca.udación entendemos diloreto
aplazar a\ pró:rimo número nueatralD'
f?nnación. LA UNI6N tiene un aplaulo
SllloerO para. la nomisión y lel ofreoe





:¡:~: ~~u;~'i:::;'::~'~U:':":':: p:::"~~e; 1\ il Gente bien I~ I DESDE MADRID
cacto__con gtl.~ t'_tlluedaJ. 1- :JL · .
Martes, 16 de Mayo Quar! dt..C1f COn grau apt_t.ilO. Y I
Un nuevO I;bra lIobre ha ma:e¡; de ~onde. escribi6 "acle" debió ~doriblr
EAp..lia. E. de Ortega y Gasaet, y 88 m.mu",
titDla: IlEspaña IDv~r,.brad8".E!pall.a SdbadQ. 20 l·
ea oomo un entermo, muy poe.tlado, N 1 Iln' '
que diariamente reolbe la. vi..it.& de o es a ~ elll8Cióu Je Bu1diL Il d"Chieharro, la úni"a tentación visible
IIUevOtl dOctores. LlllgllD estos .1 PI.-cieott', le toman el polso, y le dicen: en la EJ:poilici6u Nacional do B ..!las
"No tldl8 remedio". Los mh ni a-iquie- Arte:. lulLugll ralia Iiyer. Bay allí OlUB
ra recetan. Otros-algo 8speran'Zadol - mncbas tp.nlaciuoelJ que no fu~ron­
si. Pero nldil'l 88 cuitle de :Ievar al en. ¡ay_resist.idas. Btlbo mucho9 jÓ"ll.uell
termo la medioino. y exjóvellelJ en~rde{'iJos por la panta
Tenemos ya mnchoa t.lst.ados de 11&016 de la gloria que padecieron la
IIPatología nacional". Son ytt. mocbos tentaoión de pintar algo co el mun·
108 ubiol que diagnostican .. St!ria do ... y lo pinl.l\fon. He abl, l?n la Ex-
preferible un bue~ praoticanle qne, po!-iciÓn, el vergonzoso frnto Je eustentaCluneS nu resiatida!:l.
con maDo e:rperta. y aouO nn poco D .dura-oomo queria Galllvet-admini¡;. PJs:on cae-r en ellieoZG on tarro
tral1e al enfermo un e!!.cu: revulsivo... de pint.ora y dlj¡·rob poerilmentfl: liRa
ahí UllIi obrl1 de arle ll • Pero el aur 00
Miércoles. 17 e8 ningún Velazqul'z. E~ pooo combi-
Vloeute Diez de 'l'~jllda, 8!oritor pa- nista Por {'So, entre t.anlos !ien:t.o~
oalO que ha dedioado miles de duices hijos 1e la lPntaoión, aper.f18 hay C08~
narraoioDes, lleDlla dI'! II.meo,," morll.! ac!!Ophble.
al públioo metódico y grave que l.o~ -Por to monos se va un t.emp~ra-
IIBlaDoo y Nl.'gr(l" yotrallrevislasmllY mento-noS diría un emlgo, mOIlt.rán-
respetabl~!:1 pOt 8U vetlletl.'Z y parsimo- dono~ ~n ou~dro.-E:lnu tompeumelJ-
nito; Vioenle \)iez de Teje.do. el autor to orlglDal.
de tanta prosa blanca, f;e ha soltado _81_contel!tamos._Un tempero.·
el pelo _ ¡ya, ay, ElO la ClHIOU &Iloiani- mento. PerO es preterible un l·uadro.
dad! _y ha o~mbia.do el culor de eu Hay grandell t.~mpllramelJlO:l incxpre-
pr08a que YI\ tlll rabio8111Dl;ole verde. sivos .. Otr08 110 cultivR(iO~. Qrerría.-
Rubo¡izarín ti Oatulle MerHiez y aun a. mOl! ver ll. uu grllu homhre detrti9 de
Boco.ocio. VJcel.lte Diez de 'l'f\jS.dll pre- toda obra de art!-; pero, ent.iéndase
ferido autol' do la jllvelltud tils¿ret;¡" bien, ~iempre que 11f'lllutl1 de e~c gtll.n
prov~e d~ "pnsto \.lllvi'uiln!\do" a I~ hombre bubiel~, efectivam9n~e, una
ilttordida j\l\'eutod qll610e "Fllrt ll
• g.r,an obra de arte. Y, &obre tod(l, qui-
El un caBO dEl oonversión a la lover. lJ!eramos que ronohos expositores repi·
8~,.Cbo&i ti la ~ora de .. liquidar. ¡PObre tll~~en frl'cueut.@wenttlla oración do-
vU'Jol ~d deCIr, 00: ¡Pobre viejeclllo! minical:
(La veJee e8 algo .euerable que Dor,ca "Y no n08 "'ejd caer en !:. tonta-
inllpiró a Riquet uoa not.. frívola. En oión.:. de pinlar otro ouadro).
oambio ese triste retornlJ a la verdura Domingo, 21
juvenil. ..) En un barrio de Baroelona 18 repra·
jueves. 18 I!IBOtÓ estos días UD duma titulado:
Ramiro de M&.elltJl diCe qne hace ya ,Zapatero y Verduge •. Se trata de un
tiempo que el dinero no encuent.rll. ta. b~nndo remeodóu de portal, que, ago·
leuto 1 el talent.o noeucuentra dinero blado por las eetrecbeoe' da la Vida
E. oosa sabida. El dUlero no enanen: pidió y Ob~QT~, una pieza de "ajeon:
tra talento, por que 00 lo bnsca ni lo tor" de lA JU8tloia. Al "'olver de ona
neoesite. El diauo bllc" del mt.s imbé~ de SIlS e:r·~url1:¡oDe8 mBcebr&8 pur la re-
cil, uo eabio. Y ellalenlo¿oóm1J ha de i gióo, fué objelo de onreoibtmlentoes-
enoontrllr dinero li aproas sabe boa- ! truendolo !lon aoompafh.miento de ple-
oulo? 1?r~lI volante.. y alullionea a la autora
Pero eStoF telXlas 80n aDacróoioos. llnocentlle ~a lo... dias del también ioo-
Hoy no le nalta el talen !:.o. lIioo la 1ceot: eJecutor". y YJo no pudo ar-
eneq~ía. El ulento el inútIl .in hta. mnnlur el llnpié non el lorn.illo lú·
Es la moda americanl. Meoos ideas 1 nebre..EI p.ortal era lugar d .. 8Rresiv81
Ulá. bo:reo. Nada de oultlvar el hlen- peregnuaolonell popalare...... Por fin,
to, lan nooivo. a"y que cultivar la vo. el po~rd remendón pidió sooc.rrtl a 1&8
Juntad. 8ULOtlJ...deIL ..
Por eso aparecieron ya tanL08 ma- Uoa cOBS e. suprimir del mundo a
::lUIlIB8 donde S8 d&.D normas para ro. un f!emejanLe-auüque ~e8 legalmeü-
bnstecer la energía. Hay ya r6C6tU t~-.1 otra cO.8ule unu zapatillas. Es
para. hlilcer oreCft: I~ lI.UdllOiB como las dIfiCil armODlZa!' ombas fOMinnee El
~8Y para bacer orecer el pelo. ¿Qué p~eblo e! ohogo, y, él, qUl!'ltO apedrea-
Importa el hlento. leniendo puños. r~ & 108 Jurado" 01 al 690al, 1lI al pre·
I6n~re fría) cinilmo parl\ falai6c&rlo? 8.identa, ni Bi~niertL al uúdlgo, intenta
. ¡le. aquí u~ (lano prin\liplO de eBe J¡n~bar ~ no ~\lfo\¡z, victima da la mi·
IdelrlO RmencaOC ilUDa Decedad que Fetll\ y "e la lIloo1tura; El> ~omo f-i paro
neva detr~8 un revélver eS siempre protea!ar ne las 81bltrartodadell del
roál atendible que todail las razones OonlleJo de la Corünn, so e.pedreue 8
(lXplle8t.nB por UD hOlObreinerme y des- les porteros de un mioiRterio.
nodo). Lurles, 22
Viernes, 19 E 1 E . .. N .. . n u :rP08101OU aClonal de Ballns
U.D VH'J6 de propagaud& política Artea vemo~, c(¡mo tod08 los anú~ al
eqUIvale ti. II?& süoe~ióu met?dic!\ de ll.eMr de hu llemejao:r.ae )' 1:1.1 gerior' de
bonqlle\.ea. El pr6x\l~0 domlUgC', 611 18& oomparaoionee.
LO;l'CB, el gran Melquladef!', será oblle- -E:.Jtoe muSl09 1'<)uuerd8D a\ Ticia·
qUlIld? oon uno de tautoa banquetea de no; e~te paiuje mlltinal es de Corot.;
l~ Berle. esta luz viene de Rembraodt...-dice
Suelen utOll e.gupell lier aQlellizlldo9 uno.
ton 111 ~ugt"Hll>a ruú,ict\ oral til'l illlpi· y f\1 otro:
raote • pre"l:jellt.~ l:!:6 con~olo Ivr, por. -ElitO loterior hlá mejor visto 'lile
qu~ asl la! ulgI'Rt.;onCII 11:0n. jllacldl&¡:' y aquTel. Etlte bruto 1."10 El peur de la Rala ...
0881 bucóllol!o". T"do~ loa a'l\~tt'nte~ ven Ningono de IOfl d(¡\t conoce valorea
('o lüDt..3111['JZ& un I(IOflO&O am::lcecer ab.;olutol. Pan ellos el Ilrte es repetir
refnrrUl~I(l, perfumado de rOg@8 r<>r6ri- o.. t.rionfar.
('18... y el Ilrle DO f'S I ~I.~l~r ui triuLfGr
Al dar oue~ta de 108 prepara!; w 1 8itIl crear. O, al Ul Ul". rdi· jn. '
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ESPECIALISTA DE LOS Nlilos
DOCTOR OlOlSO 1"lm~&B
D. Tom'l Palllea 20
D, Raf.l"l Mengual 10
O. Mariano Blanr.aoo , 5
D. Antonio VIUaoampa , 20
D. Adolfo Martio .•.•. , , .. 50
D. An~onio PAlaoio_ •.......... 25
Sre•• O. Oolomé y Compaft{a 100
O Juan Cal tejón , 60
O. Agnntfn Caatejón ...•...... ~5
D F . O -. ranOllOO Ilma•..•..... , '20
Srell. Hijoll de Juan García." 60
Calino eLa Unión) 100
Sro. Vinda de Echeto 60
D. Frauoisoo Manaco 25
D. Oleglrio Ferrer (p) ...•...... 25
D. Tendoro WOfeno .•..........60
Soma y signe Peletaa ...•.......63ó
El Con.ejo de Adminillraeion ha .cordado
pedir a 101 ;;eñOr8! aetioDIlLu el d.. emlJol·
10 de ou di..ideodo pasivo de 'lO por cienlo
(deo pesetas por acciÓn) $obre 118 aeclOoes
de la 'l." u:rie, CU}O importe se bua elecli\'o
del 1·111 10 de-julio prÓlimo inclu,¡ve en
las Oficinu de la Suciedad en Zingo13. Al·
ca[¡iJ, Barbntro, Calabyud, Céupe, l/arDCi,
Ejra do 101 Clballer05, Mue.ca, Jaca, :-Ioria,
Tarazon•. Teru~l, y Tunuu; 0:0 las de DJor,o
Urquijo de Madrid; en elll~nco de 011lJao en
Bilbao; l.a VUCOnll eo PampllJ'D3¡ Oanco
GuipuzclJIoo eo San Sebaslitlo, y B.neo de
Viloria eo Vltori., debien,jo preStlllt,lr tos
retguudol de ilucri!>CióD para e~tampat el
eajelin correspondiente
El r'lruo en el pagu del citado Jivideudo
deveogzri intereses de demora a rnón de 6
por cieoto al partir del dia fO de- jUliO. sin
perjuicio da II u,oclóa que previenen 101
EsUlulOI
Zanaoza tlS de Ma,o de '9"!:!. -El ":i~cre·
tario, Joar¡bin B,mlavio.
li"rlmero Illto die d)OA.t!WCU
po,. llolltrtb"ll' a 101
, ..tOJOI 011 f\ollor ello Sant.
@rollo
A iD caBa de ZIt.rsgo:18 ha rt'gresado
después de pallar noa temporada en eRo
ta ciuJad la bellíRima aeftorita Gloria
Garcia·SantoB Lapuya.
cieo pellettls a Alfajarío, para elaolda·
do del rE'gimiento de Galicia, Daniel
L8bord~ PU~rtas, que 8e halla di¡;rru·
tando hceoola de coDTalecieote de eo·
lermedad adquirida en AfricA '
-
Gacetillas
La Cámara de Oomercio de Za.raga-
za ha dtldo cuenta a sus SOCiúll d~ va-
rias comunicaciones cruzadas entre eb-
ta Oámara y 18S de BayoDa. y Olorón,
COD el fin de preparar la reuniÓn inter·
nacioDal del rerrocurH del Caafranc,
reunión qU6 86 bAila pendiente de que
lal! Com¡¡üone. f~anB8tlu seiíalec defi:1i
tivameule la fet:ha en que hao de venir
a Zaragoza, acompañlldlls de 108 miuis-
tros Mr. Barthou y Le Trocqueur.
-
·Por renuncia del selior aayo obliga-
gada por ('lU nuevo dP8tIDO a Santander
en la Junt.a General I!xtraordlDltia ce.·
lebrada el domingo en el Ca¡>lno de Ja-
oa fué nombrado por aclameción viCt-
pre81dente de diobo ceotro el culto.teo·
mandante de lulantería D. PrimitiVO
Pene.
Para allegar fondos COn dealino a la
..uRCtipc¡ÓD abierta para. la8 fiestal de
Saot", Oroaia, la !ocledad -Circulo Es-
patla" celebrarA. la semaoa próxima uoa
velada teatral eo VaritldaJea, po·
oiendo e:J escena obraB muy esco¡idas.
Se BnuDciará opurtuoamente.
Dicen de Zaragoza que el juene úl-
t.imo se reoni6 eo aquella Diputaoión
la Oomisióo g6ltora del ferrooarril a
Franoia por Cantranc, tomando, eotre
ouo" el aou~rdo de seguir gestioD~o­
do oon el mayor smpelio l. proota
inauguraoión Je eata Unea ioteroaoio-
nal.
Por la Junta provincial de Iuul'crip-
ci6n del Ael"opllloo Zuagoza, Be girin
Correspondiendo a amable deferfn-
oia de La Región, oolegllo olloenle, 00-
ya aplIrioióu ealndamOll en el IIonterior
número, eBtableoemol gostOIlOll el cam-
bio 1 le acnllamol' recibo de lIUS dos
primero!! námeros que por oierto ban
t.etlido en JAca oarifton acogida.
A partir del 29 se oelebrará el la'
lemne triduo de las Hijaa de Mada a
su W.dre lomaoulada. El día 28 y co·
mo preparaoióo del mismo saldr' la
prooesión.
Dunntp los día! 29-80 y al babrá
sermón qoe predioQtén 101 M. I. lIelio-
res don Oipriano Isla, don Jod Ooro-
nAII y el1itmO. Sr. Obispo.
Aunque Se anllllció y se dijo ayer
que la Primera Comnoióo de 108 niil08
se c~lebraría el próximo domingo,
atendiendo razonel que ban ~:r.pUP8t.O
108 padrea de los comuigar.doa-y muy
especillol mente las modillhs·-se ba apla-
sado tan conmovedor acto hAlt. el pri·
Oler domingo de Jllnio, dia 4.:;e oele-
brará en la Catedral oon .1 aoOltuOl-
budo esplendor., ofiolar' el ilnstriai-
000 señor Obispo.
Con tantoa gradO" de en~ullia.mo.
oomo d@ oalor,. oelebra Zaugosa lOS
importantll fie8tlll' de prlmavera. Laa
informaciones de la preD8& de aql1elb
capitAl aOU8RO gra . afluelloia de foruo
t.erOl! y UD brillt.llte éXito de organi..-
ción.
LA looomoton ha llegado a los Ara-
Dones: Etta 1l0tiOla ellouet. tieue iote-
ré3 gnode parA AragÓn. Peroat.ada
de ello l. región, la ha acogido Don
grau júbilo, felioitándoss de l. aotiv:·
dtod impresa eilto. últimoS tiem pos a
laii obr•• dal Oaufrano. Se a¡;eluraqlle
al truzo eotre Jaoa 1 ArallouSll 1Ie pon- A .
drá en breve en explotaoión y que para quejado por rue-rte afección 8 la vis-
BU iUl\ogoraoióo vendriu el IIllor ta, rellrelló el domingo úl~imo Duelltro
Sánchea G-uerre. y el señor Ploiés, .. lIme. Sr. Obispo, lJU~pendiendo por di-
cha Causa 80 vieita palltora!. Hoy M-







de la mi8mll ley y que conocan los 00-
meroiaotell. aftadi:~mo8como comenta-
rio, Que todo se pone a una carla y l.
perturbaC10fi qoe ameoaza al comercio
COn-lll dot:8lgualdad eo que qoedan ooos
y otro! y el daftO positivo qua han de
8ufrir 10$ r)ue trabajan en mayor eeol-
IQ O por manos ooercenati",s. ¿&s que
eslo ya el! legal? Ab, vamos, si cada
uno mira su exolUlfivo ioterétl, nada
he dioboj alié. loa interesado!!.
La segunda lIoluoióo aCRBó agrade a
lo~ depeodlentcil, pero no la concJiJera-
mas fact.lble. kal o bien es lo cierto
quo a l. sombra del mercado domini·
c!ll 8e oreAron enormes intcreaei pan
el comercio de J aoa, que DO pueden
salvll.r~e estableoiendo a raia tabla el
ei'lrre absoluto y repentiuo. Lo8 depeo·
dientes no pueden ignorl\r que su in-
terés está ligado Al interétl de 108 pa-
tronos; que tienel' el deber de no illfe-
rlr perjUicios evitables 6 los que les
dan el pan y les ponen en el camino
de orearse el día de maraaoa una pOlli·
oióo hoorada e independiente. M's, to·
davía, ellos han contribuido 000 81181-
lenoio de macho! AOOS, 000 In ooope·
raoión a crear el aotual esta.do de ooell8
y no es líoito qne lo eobeo todo ebajo
lIio que ee pongan a sslvo, de la mejor
mallera, 10B interelle. oreadol, .i le
qo,ere a espaldas de uua ley.
La tercera soluoión que deugradA.
1011 e:r.tremistas de Uoo y otro baodo
n08 pareoo la mÍos equitativa, la mis
conveniente para todos, la mi8 eatis-
factoria y l. más oooforme coü la ley
de Dios! la ley bumana. Se tra". de
evitar impoaiciones y repreea:iaa entre
loa que han de vivir jnnto! y laborar
nuido8; de limar asperezae y de unIr
voluotadeli, de estableoer la armonia
entre dereohos enoontrados, de pro-
veer a las neoesidAdea de los de arriba
y a las neoesidades de 108 de abajo, de
buscar el arreglo defini~ivo de nna
ouestión que hoy aqnf, corno antes eo
at.roS pont.o8, se presenta 8in que pue-
da sol!1&yars9 ni admit.a dilaoione8. Y
el arreglo debe haoerse aquí, en casa
porque e8 uo asnnto de familia y na·
die mejor qne 1011 de casa puede esta-
bleoer anllo ooncordia que ~at.isfaga to-
do lo posible con el menor dalio.
¿Y la ruina del Comeroio? dirá al-
guno. Sinceramente, no la vemoll. Hilo'
bd" aoaao, algún pasajero perjuicio,
porque tienen que romperse costum·
bres inveteradas y porque al fio y Al
cabo la ley l1el d6lJoanso se hizo en fa-
yor del obrero, pero oon voluntad y
con energía 6e reet.. bleoeri pronto el
pquilibtio. No hay mb que volver la
VIsta a toda8 parte, para congennerOOll
de que el oOlnercio de Jaca pUflde ven·
car 108 obstáoulos que vencieron todas
las oiudades donde el desaansO domi-
nical es un heobo, Por cau$las que 00
dependen de la voluntad de la8 perao
n88 privadas, el meroado de Jaoa, en
domingo,) o en cualquier díA feriado, es
una neoesidad pa rA I~ reogióe y la oom-
pet.enCla que 8e le hace ya ~hari.meute
DO aloanu a inferirle grAn perjuioio,
\).:18 palo.bru para terminar. ¿Cuál
puede ser la fórmula de un oonvenio?
E~te ~í que es Munto qua no nOll 0001-
pete, pero no impide q'le avent.uremos
uu ooDltejo. Que comeraillntes y "epen·
dient.es ~OlUe~ao la ouestión a uoa o
mAll persooa! graves, independiente.
yaUl.orlzada8 y que eliaa resoelno.





En el último númerO dimo;¡¡ Cuanta
j nue8tros ¡aotores de que 68 hllbís
paelto llobre el tapete, en uuestra ciu·
dad, la cuestión del dellcaoso domini-
011. Roy. de;;9Ü;¡¡Os de que el uonto 1i8
s.:llaciaDe en armenia COIl 108 preoep-
tos legale., DOn lo!! intereses de nUes-
tro .comercio y Con los de la depeoden-
nia, vamo!l a e.lponer nuest.ro C1iterio
que, si puede Bar erróneO, tiene en 81l
t,vOf toda Ir inriependaDcia de ,que
goum08 y toda la reotitud que n08
lo~pira. E~ deoir, que no ha~emu.s la
parte de nadie, ni a nad e oombati·
mM. :3entlmos un profonio canfto por
Jaca y el amor a la verdAd y a 1& jall-
ticia uo)~ l!eVlf, a "plicll.r la mi~rna me·
dida .. todos, sin distinoión ae olaltell y
de penouaP.
l!.oIUIO el mayor 6Damigo pltril llegar
s no aouerdo saLidadorio lle~ el amOr
propio, el apasionamie;,IO que en la
lucha de intereses eDcolltrados 80 apo-
dan iosenlliblem61ll.e de 10il hombrell,
BID 11118 le adVierta, tiielldo, por e:ito,
ro's lamentables llOll efecto.. , ya qlle
oleurec. la mente y 8e di8fraza de de·
fa.lilor del derecho de olase o del de-
recho individll&l. ¡Es tan fácil oonV6n-
08roos de Id que noe favoraoe y tan di-
fíhil reoooooeir lo que favoreolil a loa
dM!tt.1 a oosta de Ullllstro dalia! Por
&Igo le ha dioho que nadie puede ller
Jllez en Gausa propia. IE~ tan oo:núo
Hegar, ea talesciroQns~anoiall,por Ilna
y otra pane, • extremos y vUJlenciall
qne e:1 da.6.nitiva uad. rel!lnelven y BO-
lo deJan en pos de sí teaentimielltoB,
hnmillaoionell, rivalidades y 80sias :1e
veoganss!
Por ello. plles, Ite haoa indispensable
sll,tituir a e83 enemigo de tolios por
la .lten de miras, por el espíritu oris-
tiano de oonoordia y la generosidad
qne tantos bienes produce a c06ta, iu-
oloso de gundo;s eaoritioios. Y todavía
nOI oonsideramos faoultado .. para ni·
glr algo má~ en pro del bien gelleral:
que oada uno c~da paroialmente de su
derecho, porqne &tií lo reclaman inte-
reseS m's noble!' qlJe loa o.Daterialee y
108 bien&l más preoiad08 de la vida de
na pneblo.
Coudenamos, plH tanto, enérgioa-
rfteM, \&do lo que eignifique violen-
OIa, ¡-oposición, .fÚn de que prevc.lez-
oa el propio orit.erio por enoima de los
respet.o8 y de la justicia a qne 80n
aoreedor811108 demi.tl. y lo ooodenamol,
81D distingos, eO 108 de arriba, eo 108
de abajo y en 108 de mediO,
y b",ta l1e preámbulo. Cilda cual
<J1I' pooga l. 1111,...0 en el pecbo y haga
námen de oonoiencia. pues no quere-
mOR, ni podemos jtUlgar de la oondao·
s& las psrsoDas.
LI oueltión del deeoan8o dominical
tieue lres soluoiones: la exoepción de
mercado en domingo; el !lierre riguro-
so de.de ahore; el desoaullo en un pla-
zo mal o meOOR próximo. ¿Cuál de es-
tat' soluoiones 8>1 lA meooS mala? Por-
<¡lIe buena DO hay nlogona, teoiendo
en cuenta 101 ioter",.e. qne inmediata-
mente 8e vent.i1an_ Ya lIegarÍo la hóra
de tratar 111 tema bajo otros a8peotos
d1glloa de con~i 1eraoión.
.El indudable, en primer t.érmino,
que 108 comerciantea de Jaoa t.íenen el
perfeoto derecho de pedir Ii. i'xoepoi óo.
¡La oon8egolráD¡" Supongamos qne la
OIla81gueo, aunqoe la cosa no es tan
facil como pAreae. Pero en jU~l.adefen-
.a y ea virtuJ de ol.ro derecho no me-
DOI teepetable, 101 dependient~8 pue-
den exigir tcdas 1.. ventajas que les
otorgan la ley del desoaollo dominical
(aoD. tntiodose <le excepcioDaI), la de
la jora.ada de oobo horas y de la jorna-
d. meroantil.



























un carr.po en término de
Campancian, de 9 cahi-
zadas, con una caseta.
Dirigirse a esta IMPRENTA
Se vende













Cajas de dibujo y colores; lápices
fantasla; estampas, etc. etc.
RECORDATORIOS
Todos los años confeccionamos
un considerable námero de recorda-
torios de Primera Comunión por
nuestro interes en ofrecer al público








VIUDA DE R. ABAD 060i.11I8 y aprendiau de mo- •
dj"ta con prinoipiol y ...
IMPRENTA [ LlBRERIA [ Objetos de escritorio ellol". Oanar'e deilde el pri-





Surtido completo en libros de de-
voción; modelos muy selectos yele-
gantes, en blanco y de tamaños mo·
dernos.-DESDE 3 a 40 PTAS.
PARA REGALOS
STYLOGRAFICAs.. «Watermall)
en todos los modelos,-STYLO·
GRAFICAS en clases y marcas sur-
tidas.
Libros escogidos de sana literatu-
ra infantil.




Se veodeo dos eo uta oindad.
Uoa de IDO:!l'rna. ~ouHrnccióu
y laf d, 1> ~it39 en PUQLu& Qéo-
t.riCl08
VENDO
máquina segadora - aga-
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